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$d_{C}(X) \equiv \mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}sarrow 0\frac{\log N(\epsilon)}{\log(\mathcal{Y}\epsilon)}$ (3.1)
, $N(\epsilon)$ , X $(_{\subset R^{d}})$ $\epsilon$
. , (3.1) ,
$\mathrm{l}\circ \mathrm{g}N(\epsilon)$
$\epsilon$ - $-[4]$ .
, \epsilon -
.
$n$ $X=\{x_{1},x_{2’ n}\ldots,\mathrm{X}\}$ ,
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$P=\{P_{1},P_{2}.’\cdots,pn\}(\Sigma p_{i}=1,p, \geq 0)$ (X , $P$
. , (x,P), (Y,Q) XxY (
)\Phi $\Phi-\dashv r(i,j);1\leq i,j\leq n\}$ . , . ,
$(X,P)$ , $(Y,Q)$ ,
, P Q (p(jlj))
( $\mathrm{i}.\mathrm{e}.,$ $\Phi=\{’(i,j)\}=\mathrm{t}p(j|i)p_{j}\}^{)}$ . , $(p(j|i))\iota\mathrm{h}_{P}$
Q , $P$
$I(P;\mathrm{A}^{*})$ , .
$I(P; \Lambda^{\cdot})=\Sigma p(j|i)p_{i}\log\frac{p(j|i)\cdot p_{i}}{p_{i}\cdot q_{j}}$
, $n=m<\infty$ .








(1) $A^{-}-ff^{\backslash }-\epsilon \text{ }\overline{4^{\backslash }},\text{ ^{}\backslash }\sqrt \mathrm{x}\overline{\pi}$ ;
$d_{\mathrm{c}}(P; \epsilon)\equiv\frac{S(P,\epsilon)}{\log\frac{1}{\epsilon}}$
.
(2) \epsilon ; $d_{l}(P; \epsilon)\equiv\frac{S(P,\epsilon)}{s(p)}$
, $S(P)$ $P$ . (i.e. $s(p)=- \sum_{i=1}^{n}\mu\log pi$ )









$<$ $3.1>[3,7]$ $\Lambda^{*}$ (3 $.2\rangle$
,
$s(P; \epsilon)=s(P)-(p|\mathrm{i}|\mathrm{a}\mathrm{x}+\frac{\epsilon}{2})\log(p_{\max}+\frac{\epsilon}{2})+p_{\max}\log p_{\mathrm{m}*},1+\frac{\epsilon}{2}\log\frac{\epsilon}{2(n-1)}$ (3.3)
, $p_{\max}=\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{t}p1’\cdots,pn$}.
, (3.3) $\epsilon-$ ,
\epsilon .
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$.\mathrm{A}\cdots 86$ 1 4 86 9 16
$\mathrm{B}\cdots 86$ 9 16 87 11 9
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$\mathrm{C}\cdots 87$ 11 9 90 3 26
$\mathrm{D}\cdots 90$ 3 26 90 9 3
$\mathrm{E}\cdots 90$ 9 3 92 10 19
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